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ABSTRACT
Perkembangan teknologi yang semakin cepat mendorong manusia untuk selalu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam dunia otomotif khususnya, setiap kendaraan memerlukan perawatan agar keadaan mesin tetap dalam kondisi normal. Bila
suatu mobil tidak dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang tepat, maka dapat dipastikan mobil tersebut akan mengalami
kerusakan dan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu komponen mobil yaitu injection pump, memegang peran
penting dalam mesin otomotif yang mana injection pump berfungsi untuk menyuplai bahan bakar pada mobil diesel. Injection pump
terdiri dari Regulator, Pompa pencatu, Rotor pembagi, Plunyer, Poros gerak, dan Katup tekanan. Objek yang diteliti adalah
Perawatan Injection Pump Pada Mobil Toyota Fortuner Diesel 2KD-FTV. Kesalahan putaran idling, putaran mesin terlalu tinggi
dan tidak kembali idle, output mesin menurun, output mesin berkurang dengan gas buang berwarna putih, output mesin rendah
dengan gas buang warna hitam dan konsumsi bahan bakar boros merupakan permasalahan yag sering timbul pada pompa injeksi.
Untuk menjaga tidak terjadi ganguan tersebut maka diperlukan perawatan secara teratur. Frekuensi perawatan tergantung pada
jumlah jam operasi. Jika jam operasi lebih besar maka perawatan harus lebih sering dilakukan. Sekurang-kurangnya dua minggu
sekali. Pemilihan bahan bakar yang bagus serta menjaga saringan bahan bakar tetab bersih juga merupakan perawatan yang
sederhana dalam perawatan pompa injeksi (injection pump) agar selalu dalam keadaan siap.
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